大学入試における理科３科目問題の現状と課題 by 大作 勝













































































































物理Ⅰ 電気 力と運動 エネルギー 波動  
物理Ⅱ 力と運動 電気と磁気 物質と原子 原子と原子核  




































宇宙の探求   
理科基礎（高橋ほか 2006），理科総合Ａ（佐藤ほか 2006），理科総合Ｂ（中村ほか 2006），物理（中






















































































13 普通 18 1    1 1 1 1 1           
42 普通 19 1    1 1 1 1            
23 普通 18 1    1  1 1 1 1          
42 普通 18 1      1 1 1 1          
40 普通 18   1 1 1 1 1 1            
13 普通 19   1 1 1 1 1             
43 普通 18   1 1   1 1 1 1          
28 普通 18   1 1     1           
13 普通 19   1  1 1 1 1 1           
44 普通 18   1  1 1 1 1            
46 普通 18   1  1  1 1 1 1          
23 普通 18   1  1  1  1           
24 普通 18   1  1  1             
45 普通 18   1    1 1 1 1          
26 普通 19   1    1  1 1          
26 普通 18     1 1 1 1 1 1           
23 普通 19     1 1 1 1 1            
39 普通 18     1   1 1 1           
12 普通 19     1   1  1 1          
































医学 162 19 120 50 90 67 152 146 104 83 0 0 7 8 7
歯学 54 5 33 16 25 20 45 45 28 26 0 0 8 8 8
薬学 16 0 14 1 6 5 14 14 9 8 0 0 2 2 2
工学 113 21 80 5 101 60 64 62 6 2 0 0 9 9 9
水産 32 0 29 5 4 4 27 23 25 20 0 0 2 2 2




























  理科   ３科目  物化生 
H17 370,148   26,703   6,783 
H18 355,153   27,679  10,901 























































































A a 普   × 補 7 
理系は物・化が基本。毎年５，６名が生の補を受講（週
２回程度） 
A b 普   × 個 7 医医希望者 20 名以上いないとカリキュラム化困難 
A c 普 理  × 個 7 Ｈ18 年度，理から医医２名進学 
A d 普   × 個 7 Ｈ19 年度，医医志願者はいない 












A g 普 理 他 ○  7 
普もカリキュラム対応している。20 名程度で１クラス
未満 




A i 普   × 補 8 
物・化又は化・生はカリキュラム。３科目めは補で対
応だがカリキュラム対応を検討中 
A j 普   ○  11 １年次に全員物理を履修 
B a 普 理  ×  11 センター理科３科目受験者数は把握していない 
B b 普  他 × 個 11 以前カリキュラム対応した。希望者僅少のため廃止 
B c 普 理  ○  11 
学年で 100 名程度理科３科目（物・化・生）履修可能。
センター理科３科目受験数は不明 
B d 普 理  ×  11 実際にセンター理科３科目受けるのは１～２名か？ 
B e 普 理  × 個 11 センター理科３科目受験者は５名以内か 
C a 普   × 個 12 
ほぼ全員がセンターを受ける，理科３科目受験者僅か
にあるも，物・化・生受験者数はゼロの見込み 
C b 普   ○  12 
５年前から３科目対応している。ほぼ全員がセンター
を受ける。物・化・生受験者数 10 名程度 
C c 普 理  × 個 12 
ほぼ全員がセンター受験。物・化・生受験者はゼロ。
普の理科３科目対応には，時間と教員不足（ＳＳＨ）
C d 普  他 × 個 12 
普はほぼ全員センター受験，理科３科目，保険として
受験するものあり，ただし物・化・生受験者数はゼロ












 平成 18 年度 平成 19 年度 
 定員 志願者数 倍率 定員 志願者数 倍率 
京都大 90 344 3.8 100 344 3.4
大阪大 75 234 3.1 75 202 2.7
京都府医大 80 297 3.7 80 209 2.6
大阪市大 60 292 4.9 60 210 3.5
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験で理科３科目を課すことは，高校教育に対
し何らかの影響を及ぼすに違いない。大学が
入試で理科３科目を課そうとするなら，高校
においても３科目履修が十分可能な体制にな
ければならないのではないか。 
大学側に目をやると，大学は理科３科目問
題に関し高校側の現状を十分知る必要があろ
う。理科に関する基礎教育のどこまでを高校
で，どの部分を大学で実施するか，いま一度
整理すべきである。高校で理科の学習に十分
な時間がない又は教員の確保が十分でないと
するならば，基礎教育は大学ですることが必
要ではなかろうか。先般問題になった未履修
は理科の科目にも及んでいた。現下の状況の
ままで高校普通科に理科３科目履修を強いれ
ば，理科以外の教科の時間がさらに削減され
るだろう。また辺地の高校や小規模高校から
医学部医学科に進学することは，ほぼ不可能
になろう。その結果，医学部医学科は今以上
に特定の高校からのみの生徒を集めることに
なるに違いない。これらのことを十分に考慮
し，今後大学の基礎教育で何ができるか。基
礎教育をいつ，だれが，どこで実施すべきか
を，真剣に考え直す必要がある。さらに大学
において理科３科目問題を根本的に解決する
ためには，理系学部の場合，リメディアル教
育，教養教育（理科の基礎教育を含む），専門
教育を包括し，修士課程までの６年間を通し
た教育履修カリキュラムの再検討と再構築が
緊急に必要である。 
 
注 
１) 本研究の一部は，全国大学入学者選抜研
究連絡協議会第２回大会（東京）にて発
表した（大作 2007）。 
２) 土曜日に登校する，課外に１時間増やす，
他の教科（国語など）を減らす，長期休
暇の日数を減らす，などで対応している。 
３) スーパーサイエンス指定校は必ずしも理
数科を設置している高校だけではない。 
４) 平成19年度センター試験受験者について，
普通科の生徒は全体の約 93％（508,714），
理数科の生徒は約２％（10,835）である。 
５) 理数科から文系学部学科に進学するもの
の（文転）割合は約 20％といわれている。 
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